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ABSTRAK 
 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai efisiensi pada sektor 
industri perbankan di Indonesia. Banyak pengujian efisiensi yang dilakukan di 
Indonesia, namun hanya membahas teantang efisiensi teknis. Dalam penelitian ini 
membahas efisiensi lebih jauh lagi. Efisiensi yang diuji pada penelitian ini meliputi 
efisiensi teknis, efisiensi alokatif, dan efisiensi biaya. Pengujian efisiensi dalam 
penelitian ini menggunakan kategori BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4. 
Selain menguji efisiensi pada perbankan penelitian ini melakukan regresi Tobit 
untuk melakukan uji regresi data panel hasil output efisiensi yang dijadikan variabel 
terikat dengan variabel independen, yaitu CAR, LDR, NIM, BOPO, NPL. Hasil 
penelitian pada penelitian ini menunjukan bahwa efisiensi pada kategori BUKU 1, 
BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4 masih terjadi fluktuatif selama periode pengujian, 
yaitu 2016-2018. Disamping itu pada variabel independen yang diujikan dengan 
regresi Tobit terdapat hasil yang berbeda-beda pada tiap hasil uji yang dilakuan 
pada setiap jenis efisiensi kategori BUKU yang diujikan. Pengujian efisiensi pada 
penelitian ini menggunakan DEAP 2.1 dan pengujian regresi Tobit menggunakan 
STATA 15. 
Kata kunci: Efisiensi teknis, efisiensi, alokatif, efisiensi biaya, Regresi Tobit, 
CAR, LDR, NIM, BOPO, NPL, DEAP 2.1, STATA 15 
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